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tion beim GCIIS-gesteuerten Insulinhypoglykämietest (IHT) 
mit biosynthetischem Humaninsulin (BHI) und Schweinein-
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G. Müller-Esch, P. Ball, Ulrike Bekemeyer, K a r e n Heidbüchel, 
E . K r aas, W.G. Wood, P C Scriba 
Klinik für Innere Medizin und Institut für Biochemische En-
dokrinologie der Medizinischen Hochschule Lübeck 
Ein standardisierter (GCIIS-gesteuerter IHT wurde zum Ver-
gleich der Wirkung von BHI und PI an 8 stoffwechselgesun-
den Probanden durchgeführt. 
M e t h o d i k : Die feedbackgesteuerte Insulinzufuhr über das 
GCIIS (Biostator®) nach vorprogrammierten Konstanten 
(Mode 1:1, BI 35, QI 10, RI 20, FI 300) wurde bei einem 
Blutzucker von 40 mg/dl und Hypoglykämiesymptomen 
eingestellt und durch ein Blutzucker-Monitoring ersetzt. 
Blutentnahmen erfolgten bei -10, ± 0, + 10, + 20, + 30, 
+ 45, + 60, + 90 und + 120 min. Die Dauer dreier Urinsam-
meiperioden vor, während und nach IHT betrug jeweils 
120 min. 
Ergebnisse: siehe Tabelle 1 (x ± s). 
Insulindosis 
(U/kg) 
BZ (mg/dl) 
Bas. min. 
Kalium (mmol/1) 
Bas. min. 
Adrenalin im Urin (/ig/120 min) 
vor während nach IHT 
BHI 0,135 ±0,020 
85 
±13 
31 
± 6 
4,30 
±0,21 
3,30 
±0,16 
0,8 
±0,5 
12,2 
± 7,6 
2,5 
±2,4 
PI 0,118 ±0,040 
83 
±12 
27 
± 8 
4,36 
±0,14 
3,32 
±0,19 
0,6 
±0,2 
13,2 
± 8,6 
4,2 
±4,6 
GH (ng/ml) 
Bas. max. 
ACTH (pg/ml) 
Bas. max. 
Cortisol (ng/ml) 
Bas. max. 
Prolaktin GiU/ml) 
Bas. max. 
C-Peptid (Mg/D 
Bas. min 
BHI 1,2 47,3 ±1,2 ±23,7 
15,3 
± 6,7 
80.9 
±38,0 
76 
± 3 8 
249 
± 71 
236 
± 89 
1446 
±1098 
1,43 0,50 
±0,63 ±0,26 
PI 1,7 53,4 ±2,1 ±21,6 
17,1 
± 8,0 
74,3 
±26,7 
92 
±36 
259 
± 52 
194 
± 77 
1866 
±1797 
1,10 0,50 
±0,26 ±0,22 
Schlußfolgerung: Es wurden keine signifikanten Unterschie-
de in der hormonellen und metabolischen Gegenregulation ge-
funden. 
*Mit Unterstützung der Federico-Foundation 
